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BAB V 
PENUTUP 
 
V.1. Kesimpulan 
 Mengacu pada teori akuntansi manajemen menurut IFAC, praktik-
praktik  akuntansi manajemen terdiri dari praktik akuntansi manajemen 
tradisional yang meliputi fase satu dan dua, serta praktik akuntansi 
manajemen kontemporer yang meliputi fase tiga dan empat. 
Hasil analisis statistik deskriptif menunjukan bahwa praktik 
akuntansi manajemen pada industri perhotelan di kota Kupang dan 
sekitarnya masihmenggunakan praktik akuntansi manajemen tradisional, 
dengan penggunaan fase 1 dan 2, namun perlu diketahui bahwa penggunaan 
praktik akuntansi manajemen kontemporer pada industri ini sudah mulai 
diperhitungkan hal ini disebabkan adanya kebutuhan akan informasi yang 
lebih relevan oleh pihak hotel, buktinya analisis kekuatan dan kelemahan 
pesaing, analisis industri, serta penilaian kualitatif dari perspektif inovasi 
sudah mulai diterapkan. 
Apabila dilihat dari peranan dalam pengelolaan organisasi, hasil 
penelitian menunjukan bahwa ranking yang paling tinggi dengan rerata 3.83 
adalah profitabilitas dan analisis kekuatan dan kelemahan pesaing, masing-
masing dari fase satu dan empat, berbeda dengan pendekatan dari fungsi 
manajerial rata-rata semua masih didominasi oleh praktik akuntansi 
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manajemen tradisional kecuali analisis strategik yang merupakan bagian 
dari akuntansi manajemen kontemporer (IFAC fase 4). 
Pada analisis one-away anova berdasarkan kategori hotel, tidak 
terlalu nampak berbedaan penggunaan praktik akuntansi manajemen secara 
signifikan, hotel bintang 4 dan 5 umumnya telah menggunakan praktik 
akuntansi manajemen kontemporer. Pada fungsi strategic analysis, semua 
kategori hotel bersepakat menggunakan analisis kekuatan dan kelemahan 
pesaing yang merupakan bagian dari akuntansi manajemen kontemporer. 
V.2. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan penelitian ini antara lain: 
1. Penelitian ini hanya dilakukan di satu daerah saja, sehingga kesimpulan 
bisa saja berbeda apabila penelitian yang sama dilakukan di daerah 
yang berbeda. 
2. Metode survei dengan kuisioner sebagai medianya, memiliki 
kelemahan, kemungkinan salah tafsir dan pemahaman yang kurang 
mengenai praktik-praktik akuntansi manajemen yang ada, sehingga data 
yang diperoleh kurang valid. 
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V.3. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diuraikan, 
maka saran yang diberikan antara lain: 
1. Agar praktik akuntansi manajemen dan peran akuntan manajemen dapat 
diketahui secara lengkap, penelitian ini juga dapat dilakukan di 
berbagai daerah di Indonesia 
2. Penelitian serupa dapat menggunakan teknik pengumpulan data deep 
interview, sehingga data yang diperoleh lebih valid. 
3. Pengelola usaha hotel ada baiknya diberikan pemahaman dan 
pengetahuan tentang berbagai praktik akuntansi manajemen baik yang 
tradisional maupun yang kontemporer, guna menghasilkan informasi 
akuntansi manajemen yang baik dan sesuai dengan tantangan yang 
dihadapi. 
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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1. Tabel Distribusi R 
& ϱй
1 0.997 
2 0.950 
3 0.878 
4 0.811 
5 0.754 
6 0.707 
7 0.666 
8 0.632 
9 0.602 
10 0.576 
11 0.553 
12 0.532 
13 0.514 
14 0.497 
15 0.482 
16 0.468 
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Lampiran 2. Tabel Uji Validitas 
No item R hitung R tabel Keterangan 
1 0.539 0.468 Valid 
2 0.668 0.468 Valid 
3 0.727 0.468 Valid 
4 0.477 0.468 Valid 
5 0.689 0.468 Valid 
6 0.689 0.468 Valid 
7 0.564 0.468 Valid 
8 0.517 0.468 Valid 
9 0.592 0.468 Valid 
10 0.723 0.468 Valid 
11 0.780 0.468 Valid 
12 0.780 0.468 Valid 
13 0.675 0.468 Valid 
14 0.675 0.468 Valid 
15 0.716 0.468 Valid 
16 0.576 0.468 Valid 
17 0.675 0.468 Valid 
18 0.483 0.468 Valid 
19 0.483 0.468 Valid 
20 0.538 0.468 Valid 
21 0.576 0.468 Valid 
22 0.670 0.468 Valid
23 0.670 0.468 Valid 
24 0.529 0.468 Valid 
25 0.496 0.468 Valid 
26 0.714 0.468 Valid 
27 0.714 0.468 Valid 
28 0.724 0.468 Valid 
29 0.535 0.468 Valid 
30 0.535 0.468 Valid 
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Lampiran 3. Tabel Uji Reliabilitas 
 Scale: ALL VARIABLES 
 
ĂŐŝĂŶ͗WƌŽĚƵĐƚŽƐƚŝŶŐ 
Case Processing Summary
18 100.0
0 .0
18 100.0
Valid
Excluded a
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statistics
.790 4
Cronbach's
Alpha N of Items
Item-Total Statistics
2.06 1.350 .539 .770
2.06 1.232 .668 .700
1.89 1.281 .727 .673
1.83 1.559 .477 .792
Absorpion Costing
(Metode harga pokok
penuh)
Variable Costing (Metode
harga pokok variabel)
Activity Based Costing
(ABC)
Standard Costing
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
ϲϯ
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ĂŐŝĂŶ͗WůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŽŶƚƌŽůŝŶŐ 
Reliability Statistics
.886 8
Cronbach's
Alpha N of Items
Item-Total Statistics
4.56 5.791 .689 .872
4.56 5.791 .689 .872
4.61 5.781 .564 .880
4.72 5.624 .517 .885
5.11 5.399 .592 .879
4.89 5.046 .723 .864
4.83 4.971 .780 .858
4.83 4.971 .780 .858
Anggaran untuk
perencanaan kegiatan
operasional tahunan
Anggaran untuk
pengendalian biaya
Anggaran untuk
koordinasi semua bagian
organisasi
Anggaran untuk penilaian
kinerja manajer
Anggaran berdasarkan
nol (Zero based
budgeting)
Anggaran Flexible
Anggaran berbasis
aktivitas (Activity Based
Budgeting)
Anggaran rencana jangka
panjang (Strategic Plan)
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
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ĂŐŝĂŶ͗WĞŶŝůĂŝĂŶ<ŝŶĞƌũĂ;WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞǀĂůƵĂƚŝŽŶͿ 
Reliability Statistics
.859 9
Cronbach's
Alpha N of Items
Item-Total Statistics
4.89 5.869 .675 .836
4.89 5.869 .675 .836
4.83 6.029 .716 .836
5.06 5.703 .576 .845
4.89 5.869 .675 .836
5.39 5.899 .483 .855
5.39 5.899 .483 .855
5.39 5.781 .538 .849
5.06 5.703 .576 .845
Profitabilitas (Laba
operasi dan
pertumbuhan
pendapatan)
Penilaian kualitatif dari
perspektif konsumen
Penilaian kualitatif dari
perspektif inovasi
Penilaian kualitatif dari
perspektif karyawan
Return on Investment
(ROI)
Residual Income (RI)
Economic Value Added
(EVA)
Balanced Score Card
Bencmarking
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
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ĂŐŝĂŶ͗WĞŶŐĂŵďŝůĂŶ<ĞƉƵƚƵƐĂŶ;ĞƐŝĐŝŽŶDĂŬŝŶŐͿ
 
Reliability Statistics
.767 4
Cronbach's
Alpha N of Items
Item-Total Statistics
2.50 .735 .670 .653
2.50 .735 .670 .653
2.28 1.154 .529 .756
2.39 .958 .496 .747
Analisa profitabilitas
produk (Product
Profitability Analysis)
Analisa profitabilitas
konsumen (Customer
Profitability Analysis)
Analisa Biaya Volume
dan Laba (Cost Volume
Profit Analysis)
Analisa Biaya Relevan
(Relevant Cost Analysis)
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
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ĂŐŝĂŶ͗ŶĂůŝƐŝƐ^ƚƌĂƚĞŐŝŬ;^ƚƌĂƚĞŐŝĐŶĂůǇƐŝƐͿ 
Reliability Statistics
.835 5
Cronbach's
Alpha N of Items
Item-Total Statistics
3.33 1.412 .714 .784
3.33 1.412 .714 .784
3.44 1.203 .724 .775
3.39 1.428 .535 .830
3.39 1.428 .535 .830
Analisis Industri
Analisis kekuatan dan
kelemahan pesaing
Analisis posisi
strategik organisasi di
dalam persaingan
Perencanaan jangka
panjang
Manajemen Berbasis
Aktivitas (Activity Based
Management)
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
ϲϳ
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Lampiran 4. Data Responden 
No Nama Hotel Kategori (*)
1 The Jayakarta Suites Hotel 5 
2 Aston Kupang 4 
3 Bintang Flores Hotel 4 
4 Amaris Hotel Kupang 2 
5 SWISS Bellin Kristal 3 
6 On The Rock 3 
7 Neo by Aston Kupang 2 
8 IMA Hotel 2 
9 Sylvia Hotel 3 
10 Sylvia Hotel 2 3 
11 Sasando  3 
12 Astiti 2 
13 Komodo Resort Sebayur 2 
14 Sea World Club Hotel 3 
15 Laprima 3 
16 Luwansa Beach Hotel 3 
17 T-More Hotel & Launge 3 
18 Nembrala Beach Resort 2 
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Lampiran 5. Uji Statistik Deskriptif Keseluruhan Populasi 
 
ĂŐŝĂŶ͗WƌŽĚƵĐƚŽƐƚŝŶŐ 
ĂŐŝĂŶ͗WůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŽŶƚƌŽůŝŶŐ
Descriptive Statistics
18 2 5 3.11 1.231
18 2 5 2.94 1.110
18 2 5 2.89 1.132
18 2 5 3.33 .840
18
Absorpion Costing
(Metode harga pokok
penuh)
Variable Costing (Metode
harga pokok variabel)
Activity Based Costing
(ABC)
Standard Costing
Valid N (listwise)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Descriptive Statistics
18 2 5 3.67 .767
18 3 5 3.78 .732
18 2 5 3.28 .752
18 2 5 2.83 .985
18 2 4 2.28 .575
18 2 4 2.67 .686
18 2 5 2.78 .943
18 2 5 3.22 .732
18
Anggaran untuk
perencanaan kegiatan
operasional tahunan
Anggaran untuk
pengendalian biaya
Anggaran untuk
koordinasi semua bagian
organisasi
Anggaran untuk penilaian
kinerja manajer
Anggaran berdasarkan
nol (Zero based
budgeting)
Anggaran Flexible
Anggaran berbasis
aktivitas (Activity Based
Budgeting)
Anggaran rencana jangka
panjang (Strategic Plan)
Valid N (listwise)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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ĂŐŝĂŶ͗WĞŶŝůĂŝĂŶ<ŝŶĞƌũĂ;WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞǀĂůƵĂƚŝŽŶͿ 
ĂŐŝĂŶ͗WĞŶŐĂŵďŝůĂŶ<ĞƉƵƚƵƐĂŶ;ĞƐŝĐŝŽŶDĂŬŝŶŐͿ
 
Descriptive Statistics
18 3 5 3.83 .618
18 2 5 3.56 .784
18 2 5 3.22 .943
18 2 5 3.11 .963
18 2 5 3.39 .916
18 2 5 2.56 .922
18 2 5 2.50 .924
18 2 5 2.72 1.018
18 2 5 2.83 .924
18
Profitabilitas (Laba
operasi dan
pertumbuhan
pendapatan)
Penilaian kualitatif dari
perspektif konsumen
Penilaian kualitatif dari
perspektif inovasi
Penilaian kualitatif dari
perspektif karyawan
Return on Investment
(ROI)
Residual Income (RI)
Economic Value Added
(EVA)
Balanced Score Card
Bencmarking
Valid N (listwise)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Descriptive Statistics
18 2 5 3.28 1.018
18 2 5 3.28 1.018
18 3 5 3.72 .752
18 2 5 3.22 .943
18
Analisa profitabilitas
produk (Product
Profitability Analysis)
Analisa profitabilitas
konsumen (Customer
Profitability Analysis)
Analisa Biaya Volume
dan Laba (Cost Volume
Profit Analysis)
Analisa Biaya Relevan
(Relevant Cost Analysis)
Valid N (listwise)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
ϳϬ

ĂŐŝĂŶ͗ŶĂůŝƐŝƐ^ƚƌĂƚĞŐŝŬ;^ƚƌĂƚĞŐŝĐŶĂůǇƐŝƐͿ 
Descriptive Statistics
18 2 5 2.89 .963
18 3 5 3.83 .786
18 2 5 3.06 .938
18 2 5 3.33 .907
18 2 5 3.28 .826
18
Analisis Industri
Analisis kekuatan dan
kelemahan pesaing
Analisis posisi
strategik organisasi di
dalam persaingan
Perencanaan jangka
panjang
Manajemen Berbasis
Aktivitas (Activity Based
Management)
Valid N (listwise)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
ϳϭ
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Lampiran 6. Uji Oneway Anova untuk semua populasi 
 
ĂŐŝĂŶ͗WƌŽĚƵĐƚŽƐƚŝŶŐ 
Kategori bintang
6 33.3 33.3 33.3
9 50.0 50.0 83.3
2 11.1 11.1 94.4
1 5.6 5.6 100.0
18 100.0 100.0
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Status manajemen
12 66.7 66.7 66.7
3 16.7 16.7 83.3
3 16.7 16.7 100.0
18 100.0 100.0
Milik perorangan
Anggota jaringan
hotel nasional
Anggota jaringan
hotel internasional
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Descriptives
6 2.67
9 3.44
2 3.50
1 2.00
18 3.11
6 2.50
9 3.00
2 4.00
1 3.00
18 2.94
6 2.17
9 2.89
2 4.50
1 4.00
18 2.89
6 2.83
9 3.56
2 4.00
1 3.00
18 3.33
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Absorpion Costing
(Metode harga pokok
penuh)
Variable Costing (Metode
harga pokok variabel)
Activity Based Costing
(ABC)
Standard Costing
N Mean
ϳϮ

ĂŐŝĂŶ͗WůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŽŶƚƌŽůŝŶŐ 
Descriptives
6 3.33
9 3.78
2 4.00
1 4.00
18 3.67
6 3.50
9 3.67
2 4.50
1 5.00
18 3.78
6 2.83
9 3.44
2 4.00
1 3.00
18 3.28
6 2.50
9 2.78
2 4.00
1 3.00
18 2.83
6 2.00
9 2.33
2 3.00
1 2.00
18 2.28
6 2.17
9 2.89
2 3.50
1 2.00
18 2.67
6 2.17
9 3.00
2 4.00
1 2.00
18 2.78
6 3.17
9 3.22
2 4.00
1 2.00
18 3.22
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Anggaran untuk
perencanaan kegiatan
operasional tahunan
Anggaran untuk
pengendalian biaya
Anggaran untuk
koordinasi semua bagian
organisasi
Anggaran untuk penilaian
kinerja manajer
Anggaran berdasarkan
nol (Zero based
budgeting)
Anggaran Flexible
Anggaran berbasis
aktivitas (Activity Based
Budgeting)
Anggaran rencana jangka
panjang (Strategic Plan)
N Mean
ϳϯ

ĂŐŝĂŶ͗WĞŶŝůĂŝĂŶ<ŝŶĞƌũĂ;WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞǀĂůƵĂƚŝŽŶͿ 
Descriptives
6 3.50
9 4.00
2 4.00
1 4.00
18 3.83
6 3.17
9 3.67
2 4.00
1 4.00
18 3.56
6 2.83
9 3.33
2 4.00
1 3.00
18 3.22
6 2.50
9 3.22
2 4.50
1 3.00
18 3.11
6 2.83
9 3.56
2 4.00
1 4.00
18 3.39
6 2.00
9 2.56
2 4.00
1 3.00
18 2.56
6 2.17
9 2.33
2 4.50
1 2.00
18 2.50
6 2.33
9 2.56
2 4.50
1 3.00
18 2.72
6 2.50
9 2.78
2 4.00
1 3.00
18 2.83
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Profitabilitas (Laba
operasi dan
pertumbuhan
pendapatan)
Penilaian kualitatif dari
perspektif konsumen
Penilaian kualitatif dari
perspektif inovasi
Penilaian kualitatif dari
perspektif karyawan
Return on Investment
(ROI)
Residual Income (RI)
Economic Value Added
(EVA)
Balanced Score Card
Bencmarking
N Mean
ϳϰ

ĂŐŝĂŶ͗WĞŶŐĂŵďŝůĂŶ<ĞƉƵƚƵƐĂŶ;ĞƐŝĐŝŽŶDĂŬŝŶŐͿ
ĂŐŝĂŶ͗ŶĂůŝƐŝƐ^ƚƌĂƚĞŐŝŬ;^ƚƌĂƚĞŐŝĐŶĂůǇƐŝƐͿ 
Descriptives
6 2.50
9 3.56
2 4.00
1 4.00
18 3.28
6 2.67
9 3.33
2 4.50
1 4.00
18 3.28
6 3.33
9 3.78
2 4.50
1 4.00
18 3.72
6 3.00
9 3.11
2 4.50
1 3.00
18 3.22
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Analisa profitabilitas
produk (Product
Profitability Analysis)
Analisa profitabilitas
konsumen (Customer
Profitability Analysis)
Analisa Biaya Volume
dan Laba (Cost Volume
Profit Analysis)
Analisa Biaya Relevan
(Relevant Cost Analysis)
N Mean
Descriptives
6 2.67
9 2.78
2 4.00
1 3.00
18 2.89
6 3.83
9 3.67
2 4.50
1 4.00
18 3.83
6 2.83
9 3.00
2 4.00
1 3.00
18 3.06
6 3.50
9 3.22
2 4.00
1 2.00
18 3.33
6 3.00
9 3.22
2 4.50
1 3.00
18 3.28
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
Total
Analisis Industri
Analisis kekuatan dan
kelemahan pesaing
Analisis posisi
strategik organisasi di
dalam persaingan
Perencanaan jangka
panjang
Manajemen Berbasis
Aktivitas (Activity Based
Management)
N Mean
ϳϱ

Lampiran 7. Tabel Evolusi Akuntansi Manajemen I 
Sumber : Kader and Luther (2006) 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 
Plant-wide overhead Departemental- Activity-based Target Costing
Rate overhead rate costing
Budgeting for Separation Activity-based Benchmarking
controlling costs variable/fixed costs budgeting
Flexible budgeting Budgeting for Cost of quality Value Chain Analysis
Planning
Financial Cost Volume Profit Zero-based Customer
Performance Analysis budgeting Profitability Analysis
Evaluation
Investments Investments Performance Performance
evaluation by using evaluation by using evaluation based on evaluation based on
payback and/or discounted cash flow non-financial non-financial
Accounting Rate of method(s) measure(s) related measure(s) based on
Return to employees Customers
Non-financial Performing Performance
Performance sensitivity what if evaluation based on
evaluation related to analysis when Residual Income or
Operation evaluating major Economic Value
capital investment Added
projects
Using regression Evaluating the risk Analysis of
and/or learning curve of major capital competitors
Techniques investment projects strengths and
by using probability Weaknesses
analysis or computer
simulation
Product Profitability Analysis of
Analysis competitive position
Long-range Product life cycle
Forecasting Analysis
ϳϲ

Lampiran 8. Tabel Evolusi Akuntansi Manajemen II 
 
Sumber :Gliaubicas (2012) 
ϳϳ

Lampiran 9. Tabel Evolusi Akuntansi Manajemen II 
 
Berdasarkan Abdul-Kader& Luther, An Empirical investigation of the evolution of management 
accounting practices (2004) dalam Bambang Hariadi (2005/. Perkembangan Praktik Akuntansi 
Manajemen danPerubahan Lingkungan Bisnis. Terna. Volume 6, nomor 2. September 2005) tahap-
tahap evolusi akuntansi manajemen adalah sebagai berikut: 
 
Praktek-praktek akuntansi manajemen pada tingkatan Cost 
Determination and Financial Control (CDFC) 
 
Akuntansi Manajemen Praktik-Praktik Akuntansi Manajemen 
Costing Accounting 1. A plant-wide overhead rate 
Budgeting 1. Anggaran untuk pengendalian biaya 
2. Anggaran Fleksibel 
Perfomance Evaluation 1. Berdasarkan ukuran finansial 
Desicion Making 1. Penilaian Capital investment atas dasar 
payback period dan/ atau accounting 
rate of return 
ϳϴ

Praktek-praktek akuntansi manajemen pada tingkatan 
Information f or Management Planning and Control (IMPC) 
 
Praktek-praktek akuntansi manajemen pada tingkatan reduction 
of waste in business resources. 
 Akuntansi Manajemen Praktik-Praktik Akuntansi Manajemen 
Costing Accounting 1. Activity based costing 
2. Cost of quality
Budgeting 1. Activity based budgeting 
2. Zero based budgeting 
Perfomance Evaluation 1. Ukuran non financial yang berhubungan 
dengan karyawan 
Desicion Making 1. Evaluasi resiko capital investment 
berdasarkan analisis profibilitas atau 
simulasi komputer 
2. Melakukan analisis sensitifitas what if 
ketika mengevaluasi capital investment 
Strategic Analysis 1. Long range forecasting 
Akuntansi Manajemen Praktik-Praktik Akuntansi Manajemen 
Costing Accounting 1. Dilakukan pemisahan antara variable 
cost dan fixed cost 
2. Menggunakan departemental overhead 
rate 
ϯ͘ Menggunakan teknik Regresi
Budgeting 1. Anggaran untuk perencanaan 
2. Anggaran dengan what if analysis 
ϯ͘ Anggaran untuk rencana strategi jangka 
panjang
Perfomance Evaluation 1. Ukuran non finansial yang berhubungan 
dengan operasi dan inovasi 
Desicion Making 1. Analisis cost volume profit untuk 
produk utama 
2. Analisis profitabilitas produk 
3. Model stock control 
4. Evaluasi capital investment berdasarkan 
metode discounted cash flow 
 
Strategic Analysis 1. Long range forecasting 
ϳϵ

Praktek-praktek akuntansi manajemen pada tingkatan creation of 
value through effective use of resources. 
 
Akuntansi 
Manajemen
Praktik-Praktik Akuntansi Manajemen 
Costing 
Accounting 
1. Target costing 
Budgeting 1. Activity based budgeting 
2. Zero based budgeting 
Perfomance 
Evaluation 
1. Ukuran non finansial yang berhubungan dengan 
konsumen 
2. Evaluasi berdasarkan residual income atau economic 
value added 
3. Benchmarking 
Desicion Making 1. Analisis profitabilitas konsumen 
2. Evaluasi capital investment, aspek non finansial 
didokumentasikan dan dilaporkan 
3. Perhitungan dan penggunaan cost of capital dalam 
discounting cash flow untuk evaluasi capital 
investment 
 
Strategic 
Analysis 
1. Analisis nilai pemegang saham 
2. Analisis industri 
3. Analisis posisi pesaing 
4. Analisis value chain 
5. Analisis siklus hidup produk 
6. Integrasi dengan value chain customer atau supplier 
7. Analisis kekuatan dan kelemahan pesaing 
ϴϬ

Lampiran 10. Daftar Pertanyaan 
 
&dZWZdEzEWZ<d/<<hEdE^/DE:DE//Eh^dZ/WZ,Kd>E
ĂŐŝĂŶ/͗/ĚĞŶƚŝƚĂƐ,ŽƚĞů
1. Nama Hotel .Kategori bintang : ............. 
2. Alamat hotel .................................................................................................. 
3. Tahun beroperasinya hotel               :................... 
4. Nama  Responden  dan jabatannya :......................................... ,................ 
5. Jumlah Kamar :...................... 
6. Status manajemen (berilah tanda 9)
Milik Perorangan:    .............................................. 
Anggota  jaringan    hotel nasional:  .............................................. 
Anggota jaringan hotel internasional:  .............................................. 
7. Saat ini berapakah jumlah total karyawan perusahaan? ............karyawan 
 
Kupang, Januari 2016 
 
(Nama danTandatangan/Cap Hotel) 
 
ϴϭ

ĂŐŝĂŶ//͗WƌĂŬƚŝŬŬƵŶƚĂŶƐŝDĂŶĂũĞŵĞŶ

ĞƌŝůĂŚ ƚĂŶĚĂ͞s͟ƉĂĚĂŬŽůŽŵ͞ĚŝŐƵŶĂŬĂŶ͟ ũŝŬĂ ƚĞŬŶŝŬͬĂůĂƚĚĂůĂŵĂŬƵŶƚĂŶƐŝŵĂŶĂũĞŵĞŶ ƚĞƌƐĞďƵƚĚŝŐƵŶĂŬĂŶ
ĚĂŶďĞƌŝůĂŚƚĂŶĚĂ͞s͟ƉĂĚĂŬŽůŽŵ͞ƚŝĚĂŬĚŝŐƵŶĂŬĂŶ͟ĂƉĂďŝůĂƚĞŬŶŝŬͬĂůĂƚĚĂůĂŵĂŬƵŶƚĂŶƐŝŵĂŶĂũĞŵĞŶƚĞƌƐĞďƵƚ
ƚŝĚĂŬĚŝŐƵŶĂŬĂŶĚĂůĂŵŵĞŶŐĞůŽůĂŬĞŐŝĂƚĂŶŚŽƚĞů͘

EŽ dĞŬŶŝŬͬůĂƚŬƵŶƚĂŶƐŝDĂŶĂũĞŵĞŶ ŝŐƵŶĂŬĂŶ dŝĚĂŬŝŐƵŶĂŬĂŶ
ĂŐŝĂŶ͗ŬƵŶƚĂŶƐŝŝĂǇĂ;ŽƐƚĐĐŽƵŶƚŝŶŐͿ
ϭ͘ ďƐŽƌƉŝŽŶĐŽƐƚŝŶŐ ;DĞƚŽĚĞŚĂƌŐĂƉŽŬŽŬƉĞŶƵŚͿ
Ϯ͘ sĂƌŝĂďůĞŽƐƚŝŶŐ;DĞƚŽĚĞŚĂƌŐĂƉŽŬŽŬǀĂƌŝĂďĞůͿ
ϯ͘ ĐƚŝǀŝƚǇ ĂƐĞĚŽƐƚŝŶŐ ;Ϳ
ϰ͘ ^ƚĂŶĚĂƌĚŽƐƚŝŶŐ
ĂŐŝĂŶ͗WĞŶǇƵƐƵƚĂŶŶŐŐĂƌĂŶ;ƵĚŐĞƚŝŶŐͿ
ϭ͘ ŶŐŐĂƌĂŶƵŶƚƵŬƉĞƌĞŶĐĂŶĂĂŶŬĞŐŝĂƚĂŶŽƉĞƌĂƐŝŽŶĂůƚĂŚƵŶĂŶĂŶ
Ϯ͘ ŶŐŐĂƌĂŶƵŶƚƵŬƉĞŶŐĞŶĚĂůŝĂŶďŝĂǇĂ
ϯ͘ ŶŐŐĂƌĂŶƵŶƚƵŬŬŽŽƌĚŝŶĂƐŝƐĞŵƵĂďĂŐŝĂŶŽƌŐĂŶŝƐĂƐŝ
ϰ͘ ŶŐŐĂƌĂŶƵŶƚƵŬƉĞŶŝůĂŝĂŶŬŝŶĞƌũĂŵĂŶĂũĞƌ
ϱ͘ ŶŐŐĂƌĂŶďĞƌĚĂƐĂƌŬĂŶŶŽů ;ĞƌŽďĂƐĞĚďƵĚŐĞƚŝŶŐͿ
ϲ͘ ŶŐŐĂƌĂŶ &ůĞǆŝďůĞ
ϳ͘ ŶŐŐĂƌĂŶďĞƌďĂƐŝƐŬƚŝǀŝƚĂƐ
ϴ͘ ŶŐŐĂƌĂŶƌĞŶĐĂŶĂũĂŶŐŬĂƉĂŶũĂŶŐ
ĂŐŝĂŶ͗WĞŶŝůĂŝĂŶ<ŝŶĞƌũĂ;WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞǀĂůƵĂƚŝŽŶͿ
ϭ͘ WƌŽĨŝƚĂďŝůŝƚĂƐ;>ĂďĂŽƉĞƌĂƐŝĚĂŶWĞƌƚƵŵďƵŚĂŶWĞŶĚĂƉĂƚĂŶͿ
Ϯ͘ WĞŶŝůĂŝĂŶŬƵĂůŝƚĂƚŝĨĚĂƌŝƉĞƌƐƉĞŬƚŝĨŬŽŶƐƵŵĞŶ
ϯ͘ WĞŶŝůĂŝĂŶŬƵĂůŝƚĂƚŝĨĚĂƌŝƉĞƌƐƉĞŬƚŝĨŝŶŽǀĂƐŝ
ϰ͘ WĞŶŝůĂŝĂŶŬƵĂůŝƚĂƚŝĨĚĂƌŝƉĞƌƐƉĞŬƚŝĨŬĂƌǇĂǁĂŶ
ϱ͘ ZĞƚƵƌŶŽŶ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ;ZK/Ϳ
ϲ͘ ZĞƐŝĚƵĂů/ŶĐŽŵĞ;Z/Ϳ
ϳ͘ ĐŽŶŽŵŝĐsĂůƵĞĚĚĞĚ;sͿ
ϴ͘ ĂůĂŶĐĞĚ^ĐŽƌĞĂƌĚ
ϵ͘ ĞŶĐŵĂƌŬŝŶŐ
ĂŐŝĂŶ͗WĞŶŐĂŵďŝůĂŶ<ĞƉƵƚƵƐĂŶ;ĞƐŝĐŝŽŶDĂŬŝŶŐͿ
ϭ͘ ŶĂůŝƐĂWƌŽĨŝƚĂďŝůŝƚĂƐWƌŽĚƵŬ;WƌŽĚƵĐƚWƌŽĨŝƚĂďŝůŝƚǇŶĂůǇƐŝƐͿ
Ϯ͘ ŶĂůŝƐĂWƌŽĨŝƚĂďŝůŝƚĂƐ<ŽŶƐƵŵĞŶ;ƵƐƚŽŵĞƌWƌŽĨŝƚĂďŝůŝƚǇŶĂůǇƐŝƐͿ
ϯ͘ ŶĂůŝƐĂŝĂǇĂǀŽůƵŵĞĚĂŶ>ĂďĂ;ŽƐƚsŽůƵŵĞWƌŽĨŝƚŶĂůǇƐŝƐͿ
ϰ͘ ŶĂůŝƐĂŝĂǇĂZĞůĞǀĂŶ;ZĞůĞǀĂŶƚŽƐƚŶĂůǇƐŝƐͿ
ĂŐŝĂŶ͗ŶĂůŝƐŝƐ^ƚƌĂƚĞŐŝŬ;^ƚƌĂƚĞŐŝĐŶĂůǇƐŝƐͿ
ϭ͘ ŶĂůŝƐŝƐ/ŶĚƵƐƚƌŝ
Ϯ͘ ŶĂůŝƐŝƐŬĞŬƵĂƚĂŶĚĂŶŬĞůĞŵĂŚĂŶƉĞƐĂŝŶŐ
ϯ͘ ŶĂůŝƐŝƐƉŽƐŝƐŝƐƚƌĂƚĞŐŝŬŽƌŐĂŶŝƐĂƐŝĚŝĚĂůĂŵƉĞƌƐĂŝŶŐĂŶ
ϰ͘ WĞƌĞŶĐĂŶĂĂŶ:ĂŶŐŬĂWĂŶũĂŶŐ
ϱ͘ DĂŶĂũĞŵĞŶĞƌďĂƐŝƐŬƚŝǀŝƚĂƐ ;ĐƚŝǀŝƚǇĂƐĞĚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚͿ
ϴϮ

ĂŐŝĂŶ///͗WƌĂŬƚŝŬŬƵŶƚĂŶƐŝDĂŶĂũĞŵĞŶǇĂŶŐďĞƌŵĂŶĨĂĂƚ

ĞƌŝůĂŚ ƚĂŶĚĂ ͞s͟ ƉĂĚĂ ŬŽůŽŵ ǇĂŶŐ ƐĞƐƵĂŝ ƵŶƚƵŬ ŵĞŶŐŐĂŵďĂƌŬĂŶƐĞũĂƵŚ ŵĂŶĂ ƚĞŬŶŝŬͬĂůĂƚ ĂŬƵŶƚĂŶƐŝ
ŵĂŶĂũĞŵĞŶ ƚĞƌƐĞďƵƚŵĞŵďĂŶƚƵ ĂŶĚĂ ĚĂůĂŵŵĞŶŐĞůŽůĂ ŬĞŐŝĂƚĂŶ ŚŽƚĞů͘ϭ с ƐĂŶŐĂƚ ƚŝĚĂŬ ďĞƌŵĂŶĨĂĂƚ͕  Ϯ с
ƚŝĚĂŬďĞƌŵĂŶĨĂĂƚ͕ϯсďĞƌŵĂŶĨĂĂƚ͕ϰсƐĂŶŐĂƚďĞƌŵĂŶĨĂĂƚ͕ϱсĂŵĂƚƐĂŶŐĂƚďĞƌŵĂŶĨĂĂƚ 
EŽ dĞŬŶŝŬͬůĂƚŬƵŶƚĂŶƐŝDĂŶĂũĞŵĞŶ DĂŶĨĂĂƚ
ĂŐŝĂŶ͗WĞƌŚŝƚƵŶŐĂŶŝĂǇĂ;ŽƐƚĐĐŽƵŶƚŝŶŐͿ ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ
ϭ͘ ďƐŽƌƉŝŽŶŽƐƚŝŶŐ;DĞƚŽĚĞŚĂƌŐĂƉŽŬŽŬƉĞŶƵŚͿ
Ϯ͘ sĂƌŝĂďůĞŽƐƚŝŶŐ;DĞƚŽĚĞŚĂƌŐĂƉŽŬŽŬǀĂƌŝĂďĞůͿ      
ϯ͘ ĐƚŝǀŝƚǇĂƐĞĚŽƐƚŝŶŐ;Ϳ       
ϰ͘ ^ƚĂŶĚĂƌĚŽƐƚŝŶŐ
ĂŐŝĂŶ͗WĞƌĞŶĐĂŶĂĂŶĚĂŶWĞŶŐĞŶĚĂůŝĂŶ ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ
ϭ͘ ŶŐŐĂƌĂŶƵŶƚƵŬƉĞƌĞŶĐĂŶĂĂŶŬĞŐŝĂƚĂŶŽƉĞƌĂƐŝŽŶĂůƚĂŚƵŶĂŶĂŶ     
Ϯ͘ ŶŐŐĂƌĂŶƵŶƚƵŬƉĞŶŐĞŶĚĂůŝĂŶďŝĂǇĂ       
ϯ͘ ŶŐŐĂƌĂŶƵŶƚƵŬŬŽŽƌĚŝŶĂƐŝƐĞŵƵĂďĂŐŝĂŶŽƌŐĂŶŝƐĂƐŝ      
ϰ͘ ŶŐŐĂƌĂŶƵŶƚƵŬƉĞŶŝůĂŝĂŶŬŝŶĞƌũĂŵĂŶĂũĞƌ       
ϱ͘ ŶŐŐĂƌĂŶďĞƌĚĂƐĂƌŬĂŶŶŽů;ĞƌŽďĂƐĞĚďƵĚŐĞƚŝŶŐͿ
ϲ͘ ŶŐŐĂƌĂŶ&ůĞǆŝďůĞ
ϳ͘ ŶŐŐĂƌĂŶĞƌďĂƐŝƐŬƚŝǀŝƚĂƐ;ĐƚŝǀŝƚǇďĂƐĞĚďƵĚŐĞƚŝŶŐͿ      
ϴ͘ ŶŐŐĂƌĂŶƌĞŶĐĂŶĂũĂŶŐŬĂƉĂŶũĂŶŐ;^ƚƌĂƚĞŐŝĐWůĂŶͿ      
ĂŐŝĂŶ͗WĞŶŝůĂŝĂŶ<ŝŶĞƌũĂ;WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞǀĂůƵĂƚŝŽŶͿ ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ
ϭ͘ WƌŽĨŝƚĂďŝůŝƚĂƐ;>ĂďĂŽƉĞƌĂƐŝĚĂŶWĞƌƚƵŵďƵŚĂŶWĞŶĚĂƉĂƚĂŶͿ     
Ϯ͘ WĞŶŝůĂŝĂŶŬƵĂůŝƚĂƚŝĨĚĂƌŝƉĞƌƐƉĞŬƚŝĨŬŽŶƐƵŵĞŶ       
ϯ͘ WĞŶŝůĂŝĂŶŬƵĂůŝƚĂƚŝĨĚĂƌŝƉĞƌƐƉĞŬƚŝĨŝŶŽǀĂƐŝ       
ϰ͘ WĞŶŝůĂŝĂŶŬƵĂůŝƚĂƚŝĨĚĂƌŝƉĞƌƐƉĞŬƚŝĨŬĂƌǇĂǁĂŶ       
ϱ͘ ZĞƚƵƌŶŽŶ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ;ZK/Ϳ 
ϲ͘ ZĞƐŝĚƵĂů/ŶĐŽŵĞ;Z/Ϳ 
ϳ͘ ĐŽŶŽŵŝĐsĂůƵĞĚĚĞĚ;sͿ 
ϴ͘ ĂůĂŶĐĞĚ^ĐŽƌĞĂƌĚ 
ϵ͘ ĞŶĐŵĂƌŬŝŶŐ 
ĂŐŝĂŶ͗WĞŶŐĂŵďŝůĂŶ<ĞƉƵƚƵƐĂŶ;ĞƐŝĐŝŽŶDĂŬŝŶŐͿ ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ
ϭ͘ ŶĂůŝƐĂWƌŽĨŝƚĂďŝůŝƚĂƐWƌŽĚƵŬ;WƌŽĚƵĐƚWƌŽĨŝƚĂďŝůŝƚǇŶĂůǇƐŝƐͿ
Ϯ͘ ŶĂůŝƐĂWƌŽĨŝƚĂďŝůŝƚĂƐ<ŽŶƐƵŵĞŶ;ƵƐƚŽŵĞƌWƌŽĨŝƚĂďŝůŝƚǇŶĂůǇƐŝƐͿ
ϯ͘ ŶĂůŝƐĂŝĂǇĂǀŽůƵŵĞĚĂŶ>ĂďĂ;ŽƐƚsŽůƵŵĞWƌŽĨŝƚŶĂůǇƐŝƐͿ
ϰ͘ ŶĂůŝƐĂŝĂǇĂZĞůĞǀĂŶ;ZĞůĞǀĂŶƚŽƐƚŶĂůǇƐŝƐͿ
ĂŐŝĂŶ͗ŶĂůŝƐŝƐ^ƚƌĂƚĞŐŝŬ;^ƚƌĂƚĞŐŝĐŶĂůǇƐŝƐͿ ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ
ϭ͘ ŶĂůŝƐŝƐ/ŶĚƵƐƚƌŝ        
Ϯ͘ ŶĂůŝƐŝƐŬĞŬƵĂƚĂŶĚĂŶŬĞůĞŵĂŚĂŶƉĞƐĂŝŶŐ       
ϯ͘ ŶĂůŝƐŝƐƉŽƐŝƐŝƐƚƌĂƚĞŐŝŬŽƌŐĂŶŝƐĂƐŝĚŝĚĂůĂŵƉĞƌƐĂŝŶŐĂŶ      
ϰ͘ WĞƌĞŶĐĂŶĂĂŶ:ĂŶŐŬĂWĂŶũĂŶŐ       
ϱ͘ DĂŶĂũĞŵĞŶĞƌďĂƐŝƐŬƚŝǀŝƚĂƐ;ĐƚŝǀŝƚǇĂƐĞĚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚͿ
